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Pot una persona decent, com pre-sumim nosaltres de ser, plan tejar-se si ha de ser solidària o no? Si no és víctima de la marginació 
social i de la pobresa i no s'ha vist expulsa-
da i capficada en el Quart Món, se'm fa 
difícil d'acceptar una resposta negativa o 
dubtosa. Poden els ajuntaments, l'Adminis-
tració autonòmica o les entitats i organitza-
cions ciutadanes defugir el deure de la cope-
ració solidària? Sincerament, crec que no. 
Les paraules que segueixen pretenen ser una 
senzilla aportació a la reflexió col·lectiva 
entorn d'aquest tema. 
Tractar la cooperació com a compromís 
personal i col·lectiu és, per a mi, el mateix 
que interrogar-nos sobre quines raons te-
nim per ser i viure solidaris. 
D'entrada, sens dubte, a tots ens sem-
bla una qüestió òbvia: cal ser solidaris de 
la mateixa manera que estam convençuts, 
per exemple, que no podem ser racistes. 
Però que una cosa sigui òbvia no vol dir 
que sigui espontània, ni fàcil ni còmoda. 
Perquè la solidaritat, que és a la base 
de la cooperació, és una actitud que deriva 
d'uns valors que la persona o el grup han 
assumit i acceptat com a pautes de vida i 
de comportament i que, per això mateix, 
donen sentit a l'existència pròpia i aliena. 
Fonamentalment i directa, la solidaritat bro-
lla, i s'alimenta, de conviccions diverses, 
com ara : 
- Que tots som iguals, bàsicament iguals, 
en la diferència. Éssers humans amb la 
mateixa dignitat i amb drets idèntics, però 
amb oportunitats d'exercir-los molt dife-
rents segons on vivim, on treballam -si és 
que ho fem-, segons que siguem homes o 
dones, segons amb qui la vida ens relacio-
na. 
La solidaritat, que és a la base de 
la cooperació, és una actitud que 
deriva d'uns valors que la 
persona o el grup han assumit i 
acceptat com a pautes de vida i 
de comportament 
- L'actitud de viure oberts als altres. Si vi-
vim concentrats sobre nosaltres mateixos i 
sobre els nostres problemes, esdevenim in-
capaços de pensar en els altres més enllà 
de considerar-los xifres estadístiques. Mai 
la seva tragèdia, la seva fam o el seu èxode 
no seran una interpel·lació que se'ns adre-
ça i que exigeix resposta solidària. 
- La capacitat per posar-se en el lloc de l'al-
tre, no com a entreteniment o com a exerci-
ci imaginatiu, sinó com a primera passa que 
ens porta a la compassió. 
- La dignitat pròpia, és a dir, la capacitat de 
viure amb una dignitat mínima, entesa com 
a coherència amb les conviccions pròpies i 
amb la voluntat de cooperar per alleugerir 
el sofriment de tants innocents. 
- La capacitat de compartir, de despren-
dre'ns d'una part del que tenim per alleujar 
situacions humanes d'emergència. 
Altres dimensions de la solidaritat, con-
nectades amb la justícia, són potser iguals 
de reals i d'adequades al compromís indi-
vidual, però sens dubte són menys òbvies, 
a escala personal. Són fruit d'una argumen-
tació raonada que esdevé especialment cor-
recta quan es tracta de plantejaria solidari-
tat que les entitats i, sobretot, l'Adminis-
tració pública han de promoure. 
En primer lloc, vull fer esment de dues 
dimensions que afecten la cooperació com 
a compromís de la col·lectivitat. 
La primera és la que tradueix i concreta 
la solidaritat en una aportació per la via de 
la partida pressupostària, com un acte de 
restitució als pobles empobrits pel que quo-
tidianament el Nord s'enriqueix a costa del 
Sud. Dit d'una altra manera, l'Administra-
ció o l'entitat, per exemple, donen suport a 
un projecte de cooperació descentralitzada, 
que promou la infraestructura econòmica, 
productiva o de serveis d'una zona pobra 
del Tercer Món, perquè col·lectivament hem 
arribat a la conclusió, no gens fantàstica, 
sinó arrelada en l'estudi seriós de l'ordre 
econòmic internacional vigent, que el Nord 
és ric perquè el Sud és pobre. Més encara, 
perquè la relació de causa i efecte resti en-
cara més patent, perquè el Nord ha empo-
brit el Sud, amb la qual cosa no afirm que 
l'espoliació del Nord sigui l'única causa de 
la pobresa del Sud, però sí la més impor-
tant i dolorosa. Es per aquest motiu que no 
m'agrada dir que són països pobres. 
Preferesc qualificar-los de països empobrits, 
cosa molt més exacta. 
La segona és la que té present que les 
institucions i administracions públiques han 
de desplegar no sols una tasca de gestió dels 
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han d'ajudar en l'educació dels ciutadans. 
La cooperació pública, especialment la 
municipal, que és la més propera al ciuta-
dà, ha d'oferir aquest aspecte necessària-
ment. 
En un món sense fronteres, els respon-
sables de la vida i les institucions públi-
ques estan cridats a construir una sola hu-
manitat i defugir visions massa localistes. 
La qualitat de vida del nostres pobles no es 
pot plantejar aïlladament, sense fer referèn-
cia a la realitat i les preocupacions univer-
sals perquè els efectes mundials de la situ-
ació actual en l'hemisferi Sud resplendei-
xen també entre nosaltres. La desertització 
i la deforestació que afecten l'equilibri eco-
lògic de tot el planeta no podran corregir-
se sense la col·laboració solidària dels paï-
sos rics; els moviments migratoris que pro-
venen del Sud ens afecten i adesiara els 
conflictes que pateixen, com l'èxode de dos 
milions d'africans a la regió dels Grans 
Llacs, al Zaire, posen en qüestió els valors 
democràtics dels quals la nostra societat 
presumeix. Algú ha de fer entendre aques-
tes realitats fonamentals. Amb el suport dels 
mitjans de comunicació i la col·laboració 
de les ONGs, els responsables de l'Admi-
nistració han de desenvolupar aquesta tas-
ca. Seran capaços de fer-ho? Aquesta és una 
altra qüestió que exigeix, en primer lloc, 
sensibilitat, i que siguin capaços de treba-
llar per al bé comú més que per perllongar 
el seu mandat. 
Avui, n'hi ha que opinen que els països 
més rics no poden ajudar els empobrits, ni 
tenen cap deure de fer-ho, perquè llur obli-
gació és mantenir la riquesa del país propi 
i de prestar atenció a la pobresa d'aquí ma-
teix. 
Però aquesta és una opinió equivocada 
des del meu punt de vista. Perquè la possi-
bilitat d'ajuda, i els criteris que li donen su-
port, es medeixen segons la necessitat dels 
altres. La seva situació ens interpel·la, ens 
conmou i ens mou a donar-los la mà, a com-
partir el que tenim. Qui pot negar que vi-
vim com a privilegiats malgrat el que pas-
sa ara mateix entre nosaltres? • 
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